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50–52/2018, joka ilmestyy 
14.12.2018
Antibiootteja vai ei? – osa 1
Nuoret vanhemmat toivat parivuotiaan poikansa yksityislääkärin vastaanotolle korkean kuumeen vuoksi. 
Terveyskeskuksesta heille oli vastattu, että siellä on pitkähkö jonotusaika, ja vanhemmat olivat huolissaan. 
Edellisenä päivänä alkanut kuume oli noussut 
39,2 asteeseen. Lapsi oli yskinyt ja valvottanut 
perhettä koko yön, ja limaa erittyi erittäin paljon.
23 kuukauden ikäisellä pojalla oli aiemmin 
ollut kahdesti korvatulehdus, 4 ja 6 kuukauden 
iässä. Hän oli saanut niihin antibioottihoidot. 
Lasta oli myös useampana kertaan käytetty lää-
käriasemalla limaisuuden ja kuumeilun vuoksi.
Vastaanotolla lapsi oli väsynyt ja kuumeinen. 
Keuhkoista kuului auskultaatiossa voimakkaat 
limarahinat ja nielu oli kirkkaasti punoittava. 
Korvissa ei ollut tulehdusta. Lapsi oli hieman 
käsittelyarka. ●
Jarkko Suomela
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, 
terveyskeskuslääkäri ja 
lääkärikouluttaja
Helsingin yliopisto ja Helsingin 
kaupunki
MITen eTeneT?
• Mitä jatkotutkimuksia määräät lapselle?
• Mihin seikkoihin kiinnität huomiota, kun mietit, 
määrätkö bakteerilääkettä lapselle?
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